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客 7830.52万人次，增长 15.7%；旅游总收入 1168.52亿元，增长
20.7%；全年举办展览 215场、外来商务会议超过 8000场；其中
接待入境游客 386.32万人次，增长 8.0%，入境过夜游客 249.33



































2017 年全国旅游对 GDP 的综合贡献为 9.13 万亿元，占
GDP总量的 11.4%；旅游创造直接就业 2858万人、直接和间接
就业 7990万人，占全国就业总人口的 10.28%。全国入境旅游人







































































































































































粮食补贴：56 元 / 亩；山林补贴：
300~500/ 亩；母猪补贴：50元 / 头，死的
母猪按价格赔；高龄老人享受补贴：80
岁以上 500 元 / 月；特困救助：70~350



































参与养殖业 3人，现有牛数 50 头，贷款
50万元，9年来已经偿还 45万元。预计
当年出栏数 22 头，养殖业年收入 5 万
元左右。杨大叔看好养殖前景，不担心
自己贷款问题，对未来充满信心。
3. 以务农为主较贫困家庭情况：30
岁的阿玛阿芝家，是村里面比较贫穷的
走婚家庭，前几年只有母亲带着阿芝和
年幼的弟弟，缺少男劳力，家里没有积
蓄。阿妈刚去世不久，刚 20岁的弟弟外
出打工了，阿玛阿芝带着女儿、儿子生
活，女儿在上小学六年级，住校开销比
较大，儿子只有 4岁；阿芝女婿在邻村，
时常过来照应，花 3万元为阿芝买了电
动船，目前在景区摇船贴补收入，估计 2
年收回成本。
五、调研结果分析
1.自给自足经济为主，收支基本平
衡。物产丰富，人均地多，摩梭人自给自
足的农耕生活一直延续。
从相关数据来看，他们都能够自给
自足；这不仅仅与地理有关，更是摩梭
人个性、风俗的综合结果。他们本性平
和，不喜争斗，母系大家族提供了很好
的经济保障，多数家庭分工协作，吃穿
无忧，共同抚育后代。但这种家庭结构
也限制了人口的发展, 同时难以保证延
续不增加负担。
2.外来经济影响。
（1）泸沽湖景区经济的冲击。泸沽
湖景区开发后，湖边人家庭最先富裕起
来，冲击邻近地区，包括者波村。
近年来，特别是 2012 年地震后，者
波村开始受到外界关注，人员流动加
剧，外出务工人员增多。目前全村有 55
人外出打工，“70后”、“80后”居多，“90
后”也有外出，最小的 22 岁，多数打工
地区为泸沽湖边、丽江或四川，其中很
多人在当地结婚成家，不再回到者波，
以女性居多。
（2）部分传统手艺遗失。摩梭族曾
以手工编织为主，目前上村日常生活中
基本使用外来布，不再自行编织。随着
村上仅有的几个老手工艺人的去世，民
族手工艺基本消失。
3.发展需求强烈。走访中我们发现，
村民对收入需求度强烈，“有钱可以买
到更多东西”的诱惑使很多摩梭人想改
变，特别是靠近泸沽湖边人富裕的状态
让他们羡慕，不再满足自给自足的经济
模式，在中、年轻人中表现明显。上村已
成立的合作社有一家，主要销售红米；
下村现在启动以休闲为主的度假村地
基打好，准备 9月下雨季后正式开工；
温泉村早有温泉对外开放，现有手工艺
申请非物质文化遗产成功，截至目前为
止，已培训民间手工艺人员 20000 多
人。
（作者单位：成都大学 四川成都 601106）
[作者简介：孙萍（1969—），女，高级经济师，
成都大学审计处任职。]
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